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??????、????????っ?????????、????????っ??????っ??????????っ????????? 。 ? ? 。 ? 、 ??? 。???っ?????????? ??、?????? ???????? ????????。???????? ??????? ?。 、 ? っ 。?? 、 っ 。 、?? っ 。 っ?? ???????? ????、????????????????っ???????????? 。??????? 。 ? 、 ??? ???????? 、 ? 、 っ 、 っ ???? 。 、 っ 、 っ??。 、 、 っ 、?? ???? ????????? 。 ????? ?? 。 っ 、?? ???? ????? ?。 ?、 ? 、 、?? ?? 、 ?? っ ? 、 ???っ? ??っ 。 、??っ ?、 。??、 ? ?? 、 ょ 。?? ?? ? ????? 、 っ 、?? ?。? ー ? っ 、?? っ 、? ??? 、 っ
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??。?????????????????、???????????????っ??っ???。?????????????????? 、 ー ー 、 ? っ ? 。 ? 、 ↓???? ?。 ー ? ? ? ? 、???? ???????????????????? ??????????????? ?????? ?????????????? っ 、 。 ー???? ?? 、 ? っ 、 ? ?? ー ー．?????????? ?? 。???????????? 、 、?? 。 っ 、?? 、 ? ???????????、??????? っ ???????、??????????? ?? 。 ? 、???? ??↓ ????ュ 、?? 。 、 。 、?? ? ?? 、 、 。????、 ?? ?、????。 ? 、 、?、 ? っ?? 。???????? ?????????、 っ 。???? ? ???????、 ???、 ? ー???、 ??、??????、????ィ??、?? ???、??ュ???、?ー???ー?????、?????????????っ???。?????????????、???????????
?????? ?? 。 っ?? 、 、 っ 、
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??、???????????っ???????????。?????????????ィ??、???ー??、???ー??????? っ 、 ? ? ? ? ? ? ??? ?、 、?? 。?? 、 、 っ?? ???? ?。?????????????????????????、????????????????????????っ????????????、????????????、?????????????、???????????????? ? ? 。 ??? 、 ? っ 。?ュ っ 。??ー??????? ?????? 、 ュ 。 ー???? ? 、 ー 、 。?ィ 、?? 、?。 ? ー 、 ゥ ィゥ???????? ? っ 、 ? っ っ?? 。 、 、?? ?? 、 ? ??? ? 、??、 、 ?? 。 っ 、?? 、 ? ??? ?? ????? 。 っ ? 、?? ァ ー ? 。 ァ
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????????、?????????ュ????????????????????????。?????????????????? ? 、 ? ? 。 、??????っ????????????、????????????????????。??????????、?????????? ? ? 。 、 ???。 、 、 ? っ? ???? ???? ァ ???? ? ? ?っ?? ?。?? ? 、?、 ? ???? ? ???? ? ?????????????? ???、 ???????????? ? ?? ?っ ? ? ??? 、 ?? 。 、 、 ??? ? ? 、 ? 、 っ?? っ っ 。??ー ? ? 、?? 、 ィ?? ? 。 、 。 ????、???????????????っ?、? っ 、???? ????。??? ? 、 、 っ?? ?。 、?? 、 っ 、?? ?? 。???? 、 。???、???????? ? 。? ? ?????????????、??????????
?っ?? ? ? ?、 っ ?
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?????????????????????っ?????っ???。????????????、??????????????????????っ???????????????、???????、???????????????????????ー?????? ? ? ? 。 、 ??、 っ 。 っ?? ? 。 っ 。 、?? 、 、?? 、 ??????? っ?????????????? ?。????? ??????っ???????、????? っ ?、? 、 ??? ?? っ 、 ?????????????????。??????? ? ??????????????????。??、 、 ? っ ? 、 、 、? ? ????????? ?? 、 ? 、 、 、 っ 、?? 、 、 、?? ? 。?? ?、 ?? 。?? 。 っ 。???? っ 、 っ?????? ．???? ? っ
?? 。?? ??? 、 っ 。???????? ????? ??。
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??、???????????????????????っ?、???????????????っ????????????。???????????｝???????｝????????????????。????????????????????????、?? 。 、 。 ?、 。?? 、 「 」 「 」 、 「 」?? っ ????、?????? 。 、 、 ?、 ???????? ? 、?? 。 ?? ? 。 ?? 。?? ???? ????????????????。?? ??? 、 。 、 、 。?? ??、 ?????? 、 ?? ?????? っ 。 ???? 、 っ???? っ ?。???? ? 、 ? ?、????? ????? 。 ?????? ? ? ? 、?、 ?? っ 。 ー 、 っ 、?? ? っ ? 。 ー ー 〔 ー 〕ー??? ??? ?? ??、 っ っ???? ? ?? 、??? 、 っ ?? 。 、 、 。?? ?? ? 、 っ 、?? ?? ???? ? ???? ????????????? 。???? ?、?????? っ っ?? 。 、 っ 、
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????????????。?っ??????????????????、????????????????????????。??? ? ?、 っ ? 、?? 。 、 。 、?? 、 っ 、 。 、 、?? 。 、 、 っ 、?? 。??????、 ???、??????????????????????????????????????。????????? 、 ?? ?、 、 、 ??? っ 。???? ?? ???? ??? ????????。???????????、???????????? ?????????? ?? ???? 。 、 。?? ?? ?????? 、 ????????。???????????????????????、??????? 。 ? ??、 。 、 。 ー??????????????????? 、 っ 。?? 、 、 、?? 、 、 。?? 、 、???????? ? ?????? ?? ? ??? ?? っ 。?。???? 、 「
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?????????、????????????????、????????????????????????、??????????。 ． ? 、 ??? ? 、 、 、?? 、 、?? 。 、 ???????????? 。?? ????、?????????????? 、 ????????????、????????????。 ? っ 。 、 ??? 、 ?????。 ?? ???? 、 ? 。 、?? 、??? ??????? 。???? ?? ー っ ? 、ー??? ー っ 、 、っ???????????????。????????????、??????????、??????????っ?????????????? ゥ ???? 、 「 ．
?? 。 、 、 ? 、 ????? ?????????? 、 ???? ? 。???? ??。?? 、 。?? 、 ? 、 。???っ?っ???? 、??????? ュ 「?? ??、???? ????????? ??????、 、
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???????????、????????????????????????????????????、?????????????、 ? ?????、??????． ??????っ??????? ???????????、??? ? ?????????????????????、? ??? ??、?? ?? ? 、?? ?????? 。 、 ? ??? ??? ? っ 、 っ 、?? ? 、?? 、???? 。 、 っ 、 、?? ． 。 、???? ??????????????っ?、????????????????????????????????????? ? ? 。 、?? ?? 、 、????????。 、 、 ????? ? ? ? ? ?????????????????、??? ??? ???? 、 、???? ? ????? 。 、 、?? ?? 、?? ? ????。?? ??? ? ?? ? 。 ー?ー ??????????? ? ??? ?、 、 ? 、 、?? 、 ?????? ? ? ?? 、
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??????、?????????????????????、????????????????。???????????????? ? 。 ???????????? ? 、 ???????????。?? っ 、 ? 、?? 、 。 、?? 、 ? 。 、 っ?? っ?? 。 ?????、 ?????? 。??? ????????????????、 、 ???? ? 。 、???? ?????? ?。 ? 、?? ??、? っ ? 、?? 。 ー ー ー? 、 、 っ?????? 。????? 、 、 ???。 ? 、 。?? ???? ?? ? 、 、??〔 〕 ? 、?ー???????????? ???????? 。?????? ???????? ????????? ?????? ?????????????????????????? ?? 。 っ???????????、????????????? っ ?、 。 ????????????
?????? ?、 ???? 。 ー ?? ? 、?? 、 、
??????、?????ー??????????、?????????????????〉?????????????、?????? ? ? ? 。 ? ??? 、?? 。 ー 、 。?? 、 。 ー 、 、?????? ??????、????? ??????????、????????????????? ?????????? ?? ? ? ? っ 。 ? 、?????? ??っ 、 っ ???っ???????? 。 、????????????????????っ???????????????????????????????????????
?????? 。 ァ ー 、 ?? ???? ???? っ 、 ?? っ???? ? ???????、 。?? 、 ? 。 、?? 。? っ 。 、?? ? ? っ っ 。?? ???? 。 っ?? 。 、 。 、 、?? 。 ? 、?? ??????? 。 、?、 ?? 、 、 っ
??????????????????????。??、??、???????????、?????????????、???、??、 ? ? 。? 、 ? 、 、????? 、 、 ? ? ? 、 ? 、 ????? ? 、 、 、??、 ?????????????????????、 っ? ?? ????っ?????? ????????????? 。 ー 、 ? ? ー????っ???? ー ?ー?…???????? ? ???。?? ? ? ? ? 、?????? ???????????、????????????????? ? ???、????? ???????????? ? 、 。 ? 、 ー ー?? 、 ?? 、 、 、 ? 。?? 、 、 、?? 、?? ?? ??、 、?? 、 、 、?、 ?? ?? 、?? ? 。??? 。 、 ??? 。 ー 、 っ?? ?? ???。? ? ?? ? 、 、 、?? ?? ???。?「 」 。? ? 、????????、?????????????、??????????????????、????????????????。?「
???? ? ?」。 、
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?????????????????、?っ?????????????????、??????????。????????????? ? ? 、 ? っ 、 ??? ?????????????っ??? ? ?????????????。???、?????????? ???っ????? 、 、 、 、?? っ 。 、 、 っ?? 、 。? ????????? 、 、 ?????。?????、?????????????????????っ????、???????? ?? ? っ 、 ? ? っ 、 ? ? っ?? 。 、 っ ー??っ ?? ? ???? ? ?。 っ 、 ? ??? ? 、 っ っ ー?? っ っ ? ー ? っ っ ? 、 ュ?? ー?? 、 、 、?? っ ー 、 っ?? 、 。 、 、? ?? ?? ィ?、 。 、 っ 、 。? ????? ?? ? ??? ァ ? ー 。?? 。 、 、??ィ????? っ ?、 。 ? 、???? ??? 。
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????っ??????、?????????????????????????????????????????????????? ? 、 ? っ 。?。 ???? ?????? ??????????????????????????????????、????????????? ? ?????????????? ???? 、????? ? 、 ??????????????、?????????????? 、 っ 。 ?、?? ???? ?? ? 、 ? 。?? 、 、?? ?? 、 、 、????、????????????????、??????????????????????????????。??????????? ???。 っ 、 、?? ? ?? 、 ?? ? 、???? ? 。 。 。???? っ? ? 。 。?? 。 ? 、 、 、?? ?、?? ??? ?? ? 、 、 っ?????????? ?????、 ?????? 。?? 、 ???? ? っ 、?。 っ 、 、?? ??? 。??
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??。??????????、???????、?????、??????????、???????????????っ?、????? ?、 ? 。〈 ? ? ? ? ??ー???ー??、???ー??????????????????、???ー???っ?????ー??、?っ??????????????? っ 。???? 、 、 、
?? っ ??。?????????? ?????、? ????? ?????????? ??????、??
「????」???。???、???????????、????????????????????????、?????????????????、 ?? 。? ? ? ? 、 ??? っ ?? ??、??????? ????。?? ????? ?????????、 ????? ????? ? 。 ? 、 ?
?????、???? ?????、???? ? 、? ? 、 ? っ?? ? ?? ? ?? ???っ???、?? ????? っ?、???? ????????、?? 、 ?。?? ． ? 、?、 、 、 ? ? ??? ??? 。 、?????、???、??????????????? ?? ? っ ? ??? ????。?????? ?????????????、 。?? 。 、 ー ォ ー〔 〕
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???????????????。??ュ?????????????ュ?ォ??????????????、?っ?????????? 。 ー ? ? ? ? ? 、?? っ ???????????? 、 っ ????????。?? 、 ??????????????????????????? ?????????? 、 ー ー ー 、 、 、 ー ァ ィ 〔??〕 ???? ??? 。 ??????、 ? ??????っ??????????? 。 、 、 ー ー ー ー?? 、 、?? 、? 。 ??、? ? ??? 。 、 ー ー ー 、 ? ? 、?? っ ? ?っ??? ??。 、?? ??????、????????っ???????????????、??ュ ?っ?????、??????? ? ???? ?。? ????????、? ?????? ??? 。 ?? 、 ? ょ 。 、 、 、?? ? 、 ?? 。?? ? ?? ? 、 ?????? 、?? っ 。 、???? っ 、 。?? ???? ? ??? 、 、 ↓ 、
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?????。??????????、????????????????????、???????????????????????? ?、〈 ? ＝ ????、 ? 、 ? っ 。 ? 、?? ? 、 ー ー ー 、???? 。 、?? 、?? ??。 、 、??。? ?? ????? ???。??、??? ???????????????????? ???????????? 、 っ???? ????????。? ???、??????????っ????? ???????? 、 ?? ? 。 、 、???? っ ?? ??????? ? 。 ? ? ? 、 ? ??? 、 。 ー ー ー ー 、 、?っ 、 ?? ?? 。 、 、?〔?。?。?〕 ?? ? 、 ?? 〔? 、 〕 。 〔?〕?? ? 。 、 ?? 、 ????? 〔 〕 、 ???、??????? ? ? ??、 ?ー?ー?ー???? 、 ュ ー ー???? ? っ ???? 。?? 、?????? 。 、 。 、?????? ? ? ?。? ? 、 、???? ェー ??? 。 ?????????? ???????? 、 、 、 。
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?????、????????????????、〈????????????????。???????????、??????? ? ????、???????っ?? っ ? ?。???????????? ょ ? 、? っ 、?? ??? ＝?? 、 ー、 ュー ー、 ー っ ?? っ 、???? っ????、 ? 、 ?????? ??? ??? ? 。 ????、?? 、 ??????、 、 ?。?? ?? ?? ??? 。 、 ???。 ???????? 。 ? 。 ー 、 ????? ッ ィ??? ??、? 。 、?ー っ 、 ???? ??? 。 ? ? ?、?????? ?。 ???? ?? ? ?、????????????? ー??ー??? 、 っ 。???、 、??? ?? ?? っ ????????????、?ュー???ー??、??? ????? ???? 、 ー ??????
???? っ 、 ?? 、 ???? ?? 。 ュー ー ??、
???? ?、?? ? ? 、 、
???? ????。 ュー ー? ? 、? ?? ?、?????????、?????? ???? ? 、???ュー ??? 、 っ 、 ? ? 、
?????????????っ????????????????????????????????ー??????????????、 。 、 っ っ ー ー ー ??? ? 、 、?????? 、 ? ょ 。っ??????????????、??????????????????。?????????????、??????????????? っ ???、????????????????。?ュー???ー?????????っ??、????? ???????ー?、 ??????????????。??????????????、???????????????? ??? 。 、 「 ュー ー 」 ー 、?? ? ??????、 ュー ー ? っ 、?。 、 ー ??? 、 、 っ っ?? ??? ????? ? ??????? ??????、?ィ?ー ィ ?????????ー? ??ー?ー?ー?????っ??????????ィ??? ィ???????? 。 、 。 、?、? 。 、 、?? ? ? ?? 、 、 ッ ィ?? っ 。??、 ?????? ??? 、 、?。 、 っ 、 、?? ? 。 、 、 ー
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????????????????????????、?????????????????????????????っ??????? 、 ? 。 ー ー ィー ???、 っ 、?。 ?? 、 ?。 、?? ? 。 、 、 、?????? 。 、?? ． 、?? 、 ???????????????????????? ???????????。?? 、???????????? 。 ? ???????。?? 、 、 、ー〔 〕???、??????っ? 。 、???? ?? ?＝ 。 、 、 ー〔 〕、 ー 〔 〕、?? 、 っ 。?? ょ 。 、?? ???、 っ 。?? 、????? 、 ?? ?? っ 。?? 。 、 、 、?? ?? 。 ???? 、 、?? ???? 、 っ?? 。?? 。 、
??????????????っ???????????、????、?????????????????????????、???? ????????????。 ? 、? ???????????? 、???? ? 、 ? 、?? 、 、 っ 、 、?? 、 … 、?? 、 、 。?、???????? っ???????? 、 ???、??? ー??? ー?????〕? 、???? 〔?????? ??????? ?????????????? 、 ? ??、〈??? ???? ?????????、 ????ー 、?? 。 ??? ?、 、?????? 。 ? ?? ? 。?? ?? ??????? ? ? 。?? ?? ???? ? 、 、 ? 。 、?? っ ? 。???? ． 、 っ 。?? 。 、 ???? ?? 、 っ 。?? っ 、 。?? ?? 。 、?? ???? 、 、 ー ー
??????????????????????????????????????????????????????。???????????????????、??????????????????????????。??????????????????? ? 、 ? 。 、?? っ 、 、 、???? ??。?????????、?? ??????????????????、??????? ????????????? ? ? 。 ? 、?? 、 、?? 。?? ???????? ????????? ???????????????????、? ????????????? 。 、 ???。?っ?、?ー?ー?ー???? 、???? 。 、???? 、 。?? ー ー ー 、 っ 。?? ? ? っ? 。
???? ??、??? ? ?。 ????????? ?? ????????????、??????? 。?? ???? っ 、? 、??????っ? ?????? 、 ?????? ?? 、 ????? ??。 、???? 。 ? ?? 、 ? ? ????? 。 ???? っ 、 。
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????????????????????????。??????、???????????????????、?????????? 。 ? ? 、 、???????????????????????。?????????????????ー?ー?????????、??????????? 、 、?? 、 ? ? ? 。 ー ?っ???? 、 、 っ 、?? 、 、?? っ 、 。????、 ?? 、 、???? 。 ー ー ー 、?? ??????、?ー?ー ー???????、???????????っ??? ?????? ??????????。??? ?? 、 ???????????? 。???? ? ? 、??ー ー ー ? ? ? ? 。?? ?。 、?? 、?? っ?? 。?? 、 っ 、 。 ー ー?? 、 、 。?? 、 ???? 、 。 、?? 、 ???????? 。?? 、 。 っ 、
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??。????????????????????????、??????????????????????????????????。?????????????????、?????????、????????????????????。???????????? ? ? 。 、 、?????? 。 。?? ?? 、 、 。 っ?? ? 、???????????? 、 っ ???????。?? ?? 、 っ?? 。 ー ー ー ?? ?? っ ?????。??? ????????、??、 っ?。?? ? 。 ? ? 、???? ? ???????、 ?? 、? ? ?? ? ????? ????? ? ?? ? ???? ? ???っ ???? ?? っ 、 っ?っ 。? 、 ? 、?? ??? 、 。?? 、 、 っ??、 ?? ? ????? 、 ー ー?? ?? ?、 ? ? ? ? ? っ?????? 、 ??、 ー ー??っ? 、 っ 。 、???? ?? ? ?? 。〈
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??????、???????ー????????????????????。?????????、???????????????? ? ? 。 、 ? ? 、???????????????、???????????????????。?ー?ー?ー??????????????????????っ 、 〈 〉〔 〕 。?? 、 。 〈 〉 、?? っ 。 ー ー?? 、?? 、 っ????? ??????? ???????????????????? ??????????? ??? ? ? 、 。 ??? ー ー ー ???? っ 、?? 、 、 ュ ュー ー〔 っ?? 。 〕 ???? 。 っ 。?? 、 。 。 、?? 、 ?? 。 っ??、 。 ッ ィ 、?? 、 ???? 。 っ 。?? 、 、 。?? 、 、 、 っ 。?? ???、???? 。 ー ー ー?? 、 ? 、 ー?。 ??
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?、??????????。?????????????????、???????????????????ー?ー?ー??????? ? ? ? ? ? ??? っ 。 ー?? 、 。?? 、 ???????。???? 、 ??????????。?? 、 っ 。?、 ????????? 、? ???????????????、?????? ? 。 ゥ ー 、 ? 、?? 、 ?????、?? 、 、 っ?? っ?、 ?? ?ー っ ? っ 。 、???? 、 ? ????????、 ? ??????????????? ????。???????? ??? ? 、 、?? 、 ー ー 、?? ? ??? 〔 〕 、 。?? 。?? 〈 〉 ??? ???? ヮ 、〈?? 、 ー ー ー 。 、?? 、 ? ???? 。?? ???、????? 、 っ 。
???????????、?????????????????????????????。???????????????????? 、 ? ???????????? 。 ? ???、??????、????っ???????????。?????????、?????????????????????、???????、??????? 。 ? 、 っ ? ? 。???? ? 、 ???????????? 、 ? ????????。???、?? ?????????、 、 ?????????。????????? 、 っ ????? 、 ??。? ?? 。 ? ??? ?? 、 っ 。 、 、?? 、 ? 。????????????????、??????????? ? 、 ??????????????? ??。?? ュ ォ ??? 、 、?? ? ?? 。 、 ィー ー ＝?ー ?? 、 。 、?? ? ?っ ?? 。 、 、?? ? ? ? 、 ． 。?? 、? ? 、 ???、?、 っ っ 。 ? 、?? ? ? ?? ? 。?? 、? ィー ー ??? ?? ?? ? 、 ー ー っ ー ? ィー ー
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????????????ー?????、????ー??????????????????????????。??????????? ? ?。 ? っ ー ー ー ??????????、??????っ????????????????????????????ー???????????????? ? っ?。 ー ? 〔 〕?? っ 。 ー っ 。 ュ????ィー?ー ???????????、 ????? 、??? ?????????????????????????????? ?? ? 、 ?ゥ っ ??? 、 ???、????? ?????? ??????????????????????っ????? ?、???? ? 〔 ー 〕 、 、 ? ?????????????????っ っ ? 、 ? ? 〈 〉?? っ 、 ????? ?????? ????? っ??? ?。?????、????????? ????? ? ??? ィー?ー ー〔 、〕 、 ゥ?? ?、? 、 っ 。?? ??ー?ー?ー 、 ュー 、?? ? 。 、 ? 。 ィ ュー 、?? 、 ー? ? っ?? ュー 、 、 、 ィ ュー??? ?????ァ????? ?? ?? ?? ? 。 ィォ ュー 、 ー?ー?ー ?? ? ? ? 、 ? ?????? 。 ? 。 、?? ? ッ????? ? 、 、 ッ
???????????????????????っ????????????。?????????????????????????、 ?????????ィー ー 〔〉 ? ???????????? ? ????? ? 、 、?????。?? ? 、 ー???????? ??????????。?? ????????、????? ??ー??????? ? 、 ? っ?? 、 、 ? っ 。?? 、 ? ????????? 、 ? 。 っ?ィ ュー っ 、 ィ ュー 、?? ?????????????、????? っ ? ．????????????。??? 、?ッ???????? ????????、????っ ???????? ????? ???? 。 、 、 、 っ?? ?? 、 、 ィ ュー 、?? ?っ ???? 。?? ? ァ ? ?? 。??、 、 、 、??、 ???? ???? 、 ?????? ???? ?? 。 ? ュー 、 、???? 。 ィ ?ュー っ ィ
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??ュー?????、??????????????、????????????????、????????????????????、 ?? ? 、 ? ィ ュー 、?? ?? ?、??? ?????????????? ???、??????????????、?っ???????っ???? ? 、 、 っ ? 、 っ ? ?。 ??? 、 、?? ィッ っ ー ー ー ー 〔????、??? 、 ? ? ィー ー ? ??? 。 っ 。 ー ー ー ー ュ ー?? ??、 ィー ー? ?? ? っ 、 。 ー???? 、 ッ? ????、???????っ 。、 ??????? ?? ??、??????、 ? ? 。 ? 、 ー?? 、 ? 、??????、 ??????っ??ィ ュー ィッ ??? っ ? ? 、 っ 。?? ????? 、 。 、?? 、 っ 。???????、 ??????????? ?? ? ????????? ????????? ????????? ??? 、 。 ィ ュ
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????ィー???????????????????????????????????????????????????????? ?? っ 、??????。????????????「??????????、???????????ィ??ュー???????????????っ? 。 ???????????? ー 『 』 ．????ァ??っ?? 、 ッ ィ ー 『 』 『 』?? ? 、 、???? ィ ィ ィ ュ?? ??????????????????、??????????????????????。????????、????? ー ー ー ? っ 、 ? ?ィー??? ? ? ???? ?? 、 、?? 。 、 。 ． っ?? 、?ィ ュー ?? 。?? っ? 。 ュ ー 、 、 ィ ュー???? ? ?? ー ー ー っ 、???? ????? 。 ??? ? ァ ? ? 、???? ?? ??? 、 っ 。 ュ?? 、 っ 、 、?? ??? ュー 。 、?? ???? ?? ? ? 。 、??っ? ???? っ 。 、
????????????．?????????????????????????。??????????????????、???? ? 、 ? ィー ー ?ー?ー ー 。 、???? 。 、 、 っ 、?? ?????、?????? ????????????????????????? ????、?????????? 、 。 、?? っ ?? ? 。 ? っ ????? 、? ? っ 、 ? 、 ? ????? 。???、 ?????、?? ????? ?????? ???????、?????????????ー??? ??? 、 ? ?っ ? ? 。 ー ????????????????。????? 、 、 っ 。???? ?? ?? 、? 、 ??? 。?? 、 ???ー? ー ? 、 ?? ? ? 、?? ?? ? 。 、 ー?? 〔 〕 、 ュ ー ー 。?? ?? ?、?????? ? 、???? ??? ?? ????? ?????? ?????。???、???? ?? ? っ ? 。 っ?、 ?? 、 ???? 。 っ
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???、????????????????、?????????????????????????????????????????。 ? 。 。 ー 、 っ?? 。 っ ???????????? ．、?????????????? 。 、 、 。 。 ー?? 。 、 、?? 。 ??、??? 、 、 、 ?????? ．?? っ 。 、?? 。 ｝ 。 ー 、?? ?? 。 ??????? ? 、 ????????、??????? 、 ?? ?? 、 ????????????、?? ????????? ? 。 ???????????????????????????? 。 、 。?? ?? ー ?? ー?? 、 。?? ュ ?? ー 、 ー?、 っ 。?? ? ?? ??、? ? っ ? 。?? ? 「 ? 。 ー ? 、?????????????? ?????? ??????、??? ? 、 ー 、 ー ー?? ?? ???? ?? 。 ー ー ー っ 、?? ? 。 ー ??っ 、?? 、
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???????????ー???、???ー??????ー????????????っ?。????????????、??????? ? ? ?、 ー ? ? ? 。 ??、 、 っ 。?? ??????。????????っ??????????????、???????????????。???????????? 、 ? っ ? っ っ ? 。 、 ??? 、 、?? ー 。 、?? 、 。 、?? っ ?、 ? 、 ? ? 、 っ ? 。 っ ??? ?? ??? ? ???? 、??????? ??。??????????? ???????、???????? ? ? ー ? ??? 、 、?? 、 ???? 。 、 っ 、?? ???? ?? ? っ 、???? 、 ー ー?? っ 、?? っ ?? ? ? 。 っ 、?? 。 ???? 、 っ 。 、?? っ? 、??、 。 ． っ っ?? ????? っ 、?? っ 、 ??? 、
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?????????、???????????????????????????。?????、?????????????????? 、 ??????ュー????? ー 、 ? ???。?? っ 、 ? っ?? 、 ? っ 。?? ??、 。 、 ???、????? ?????、???????????? 。?ュ???????、?????? ?????????????? 、 っ 。 、?? ?? 、 、?? ?? 、 。?? っ? 。 ?????????? ?? 。 ュ????????ュ??????っ???? ? ???? ? ? ??????? 、 ????????????っ??? 、?? っ ????、????????????、????? っ 、 ?????? ????????? っ 。???? 、 、 ー?? ?、〈??〉?? 。 ー ?? ? ? っ 、 ??? ?? っ 。 、 ー ッ っ?? 、 ??、 。???? ?? ???? ??????、? 、???? 。 ?? っ 、 。
??????????????????????????、???????????????????????、??????????? 、 ???????、???? ? ??????。?????、?ー ー ー ー ? 。?? ??? 、 、 ? 、?? 。???? ? ?????????、???????????????? ???????。?ー???ー???????????ィー ー?????????????????? ? ??、??????????????????っ?? ?? 、 ?? ? 、?????? 。?? 。 、?? っ?? 、 、 、? ?????? ?? っ 。 、 、?? ???? 、 、〔??????????????????????????????????????????????????????????????、〈 ? ? 〈
?? ? 、 。?? ー 、 、 ? っ??????、?????????? 。 、????。 ?? 、 っ 、 。?? ? 。 っ ー?? 、???。 ?????? 、 っ
??。????????????????????、????ー??????っ???????????????????、?????????、｝???ー??????????????????。?? 、 ??ー????????ー? 、 ?????????????????????????、?????? ? ? 。 、 ??? 。 、 、 ィ ョ 。???ー?????? 、 ー ? ? っ ? 。????、 。 ュ ー ー 、?? ? っ 。 ー ュ 、 ー?????? 、 ? 。?????????ー????ー?ー〔??ー?ー〕?、? ?????? ??。????????? ?? ?。??? ?? ? 、 ???。??????????、????? 、 ー? 。? ? ?? ? ? ??? 、 、 っ 、?? っ ??? 。???? 、??、 ???? ? ? 。 ?、?? ? ? 。?? ?????????、 ? ? 、 、 ????? ?、?? 、 ? 、 ー ゥ ? 。?? ー ー 、 ?。?、??????、 ???????? 、 ? 、 っ?? ? っ 、 っ?? ???? 、 、 、 っ???? ? ???? ?。?????? ッ ィ
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?。??ー???、??????????????????????????、??????、?ー?ー?ー????????ー??????っ??????、?ー???????????????ー???????????、??ー?ー????、???????、??? 、 ? 、 ー ュ ? ? ? ????? っ ???。????、?? ?、 ?????????? ???。? ???、??? ??ー ? 。 ??????ー?ー 〔 ?ー 〕?、 ? ?? 、 ? 。???? ー 。 っ?? 、 ?? 、 っ ?? 。 、???ー?? ??? ? ? っ ? 。????、 ? ??? っ ? 、 ??? ???っ 、 。?? ． ? 。 、 ??? ???????? 。 ? ?。??? ?????????????? ?? 。 ??? 、 、 っ?? 。 、 、 。?? 、 ー ー ー 、 ー?? っ????????????。?? ?? 、 ? 、 、 っ?? 、 っ 、 ー 。?? 、 、 、 。 、 ー?? ． ー 、 ー 、
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?、??????????????????????。???????????、??????????????????ィ???ー?? ? 、 ???????????? ? ? ?????????????っ?、 ?。????????????????、????????????????????っ?????????????。??????????? ? 、???????? ?? 、 ? ???。?????????????? 、
?? ? ? ? ???????????? 、 ? 、??????????????????????????? ?? ? ????????????????????。???? ??? 、 ? ? 、??????、??? 。 ??????? 。 ???? ? ?????????、????? ? 、?? ?????、????? ???「??? ? 」 。 ?、???? ????、????? ? ? 、 、 、 ??? 、 、 。?? っ 、 、?。 、? 、 っ 。?? ????? ????? 。 、 ?? っ?? 、 、 っ ????????? ???????????????
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??ー??????????????????????、??????????、???????、??????????????ー?? ? 〈 〉 ? ? ??? 。 、?? 、? ? 、 ? 、 ? ??? 。?? ? ?? ?、?、?????、???????????? ?????、???? ??????? ?????。?? 、 ??ー?????、?? 、 ー??????〔??「??? 〕 、 ァー 、? ??? ??? ???? ? ?? ?????????????????????? ?????????? ?????????? ?、 ?? 、 。 、????? 、 ?。 。 、?? ?? っ? ??、 。 、?? 。 、 ? 。?? 、 ? ? 〔 〕 、 〈 〉?、〈 ?? ? ???? ? ? ???????????? ??????? ???、 ?? ?? ? ?? 。 、?? 、 、?? ー ??? 、 。 ィ ュー?? 、 ? 。?? ?? ? 。? ァ ォ ュー? ?? 、 ? ?、? ???? ???? 。 ー 、 ィ ュー
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??????????。?????????????????????、???????っ???、???????????。????ァ????????、?????、????????????????????????????????、??????????????、 、 ????????????、 ? ? ????????????。?ィ ュー ? ? 、 ー ??? 。 、 、 っ 、 ィ ュー ァ?? ? ? 。 ? ??? ?? 、 ー 『 ー 』 、 ー っ 、?? 、 ー ?? 。 、 、 ???? ?????????? 。 ー ???????、?ー?????????? 、 ー ー ー っ ー ー?? ?? ??? 、 ? ??? 、 。 、 っ?? 、 。 ィ ュー 、?? ?? ー 、 ? 。?? ? ?? ??????????? 、 ?????? ? 。??、 ?? 、 、 。 、?? ?? ?? ?? ??? 、?? 。
?????????、????????、???????????????????????????????。??????ー??????????〔????。?〕??????????????????????????????????、???????????? っ? 、 ? 。 、 ??? 。?? 、 、 ー ー?。 っ 。 ー 、?ー????????????????っ????????、????????????????????????????????
?????? ????????っ???。????ー???????、???????????っ??????????、????? っ 、 ? ? ? っ ? っ 、 ． ー??? 、 ?? っ 。 、 ? ーィ??ュー???????????、 っ ? ? ? 、 。?????? ?? ? 、 ィ ュー ァ ーっ???? ?? ? 、 っ 。 〔 ィ ュー 〕????? 、 ??〔???ー 〕 、 っ 、????? 。 っ ィ ュー 、 ィ ュー???? っ 。 ィ? ュー 、?? 。? 〔『 ィ ュー 』〕 ー ィ ュー?????? 。 ー ???? ??? 。 ? ? ? ????? 。 ? ー 。 、?? っ 。?? ? 。 ィ ューっ????? 。 」 っ ?
???????????????????。?????、?????????????????、???????ィ??ュー???????っ???????????????。?ィ??ュー???、?????????????????????????????、?? っ 。 ?、 ィ ュー?? 。?? 、 、 、??????ー??????????????????????????????????。???????????????????? 。 ー ? 、 、?? ???、? ?????????????????。??????、???????????????? ?????????????っ ? 、 っ????? ? っ 、 、 ー ーー??????? ー??????? ?? っ 、 ????? ?? っ 、 っ?? っ 。 。ー?????? 、 ? っ???? ー??? ? っ 。 、?? 、 ?? っ 、 ? ? ?? ??? 。 ー 、 ー ュ ー ィ ュー?? ???? っ ? 、??。 ー ?????? 、 、 ゥ っ?? ?????? 、???
??????、??????????????????????????????????????????ィ???????????? 、? ー ????。 ー ? 、 ? っ???? ?????? ???????????????????????。???、?????????????? ?????? 、 ー ゥ っ 、 ? ? 、 ー?? 。 ?? 、 ? 、 ー っ 、???、???? ??????? ??????????っ??、????????????????????っ?。?????、 っ ? ? 、 ー ??? 。 ー?? っ 、???????っ??????? ?????? ???????????、?????????????????、????????っ ? 。 っ 、 。?? 。 、 、?? ?? ?っ?、??? 、 、???? 。???? ??っ????? ?、? 。?? 、? 。 、?、 っ 。 、 、 、 、?? ? 、 ??? ? 、 、?? っ 。 っ 。 、?? っ ?? 、 っ 。 ? ．
???????????、??????????っ?、?????????????、??????????????????、?????????????????????????、?????????????。?????????????????????????? 、 ? ? ? 。 、 ??? 。 、 。 、?? 、 ? 。 ? 、????、 っ … 、??。 、?? 。 ょ?? ??、 。 、?? 、 、 、?? 、 。?? ?? 、 、 、 っ?? 。 ??????????、?? 。 ? っ??．???、?? 、 。 ? 。?? ?????????。 ? ???? ?????????????????。???????????、????????????????????????。???????????? ?? ?? 、???? ? ??? ?、???????? ? ????
?????? ????????????????????????????? ??? ? ?? ??っ っ 、 っ 、?。 ? ?? 、 っ 。 、?? ? っ 、 っ 。?? っ?? 、 、 ? っ?? 、 ? っ 。
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?ッ??ー?ェ?
???
???
??????????ッ??ー?ェ?（?????????????、????????、??????ー???????、??????っ?。??ッ? ェ ? 、???????????? ー っ 。 ッ ー ェ?? ??? ? 。 ? ???、?ー 、 ???、?ッ?ィ???????? 。?? ? ??? っ 。 ー ェ ????、??ー ? ォ ? ィ ? 、 ッ??????ー 、。?ー ???????????? ?っ （ ?）。???? 、 ??? ー?、 ? ? 。?? ?? ? 、 っ??ッ??ー?ェ 、? ? ? ? 、?? ? ??（ ? ）。 ??? ?? ? 、 ッ ー?ェ ??? ? 。 ? っ 。
?????????????、????????????????????????、??????????????????????? ? っ 。 、 、?? 、? ? 、 「 」 。?? ? 、 ? 、?、 ?、 っ 。??????? 、??????? ?????????????? ? ? 。 ?? ??????、???????｝ 、 ??、 ッ ー?ェ 、 ッ ー ェ?? ???? 。??????『?ー??』????????????」??、?????? ッ っ 。 『
?? ?』（ ? ）?、 ??? 『 』（】 ｝ 、??） ?? 』 （?? ? ）、↓ 『 』（?????????? ） 、 ? ?
???????ッ ー ェ 、 ?? ? っ
??】?『???』???????。???、??????????? ? ? ? 。 ッ ?ー ェ? 、?? ?? 、 ??? ??っ???? ??? っ?????? ? ? 、?? ? 、 。?『 』?、?????????????????????、?ッ?ォー?ェ? ??、 ??? ?ー ? ?????? 。 ? ? ? ??? ? っ 。 、?? ??? 、 ッ ー ェ?? ? ?? ? っ 、 ッ ォー?ェ????? ? っ 」????。??ッ??ー 『 』 ? ?、?? っ 、 『 』?? ? ???? 、?? ? ?。?、???ー、??ッ 、 ィ??、?? ??????? 、 、????????? っ 。 、??、 ッ ー ェ ? 、??っ 。?? 、 ? 、 ッォー ェ??? ? 、 『 』 （????） ? っ 。
???????ッ??ー?ェ?????????????????。
????????????????????ィ???????????????（???ィ???????????）????????? 、 ? 、 ? 、 ィ ?
?? ??? ? ? 、?? ?? ??????????、? ???????『?? 」 ??? （ ? ???）。??ッ??ー ェ ュ ー ー ゥー?ッ?ォー ェ 。?? ? ??? ? 、 、 ー? ゥー???『?????』（ ? ） 、 ッ ォー ェ????? ? ? 。??? ? ッ???? ???ー?ェ??、??????????????????? （『 ??
??????? ? ）、 ?ー ゥ 『?? ? 』（?? ? ） ッ ォー ェ?? ??? 。?? ??? ?? 。??ッ ?ー ェ 、 ? 、?? ? っ 。 、?? 、? 、????、 、 ???。↓ ?
?????????????、?????????ー?ー????? ?っ 。 ????????、?ッ??ー?ェ??????????、???????、????????? ??????????? っ?。 、 ????? ?ッ? …?ェ ーー? ?ッ ー ェ ?『 』 、???っ? ? 。?（ ）〔?ッ?ォー?ェ???????????????、??????、??ッ?、 ? 、? ? ? 、 ー 。
?? ?ッ??ー?ェ 、 。 ???。〕??ッ? ー ェ??????? ?? ?? ? ?＝ ?? 」?． ?? 。 。?? ???｛????????? ?。。。? ? ｛? ??? ? ?．?? ??（?（?????）? ??? ??? ?? ? ? ????????? ? 。 」 。。 。 ．??。「? ? ?????????????? 〈 ??? 。???????????????》 。。 ? ? 。 ?（?。?????? ? ↑ ??（ ）??? ?????? ?? 。 「 （
????????????????????????????????????）????????〞????????＝?『??。。??????????『??↓????????? ? ????? ? ?? ???（? ） ? ??????。??? ??? ???? （ ??。 。 ????? 、 ??。 、 ? ッ ー ェ???????????? ? 。???????? ????〈 「 ??? 。 「?? ? ?bロ?????っ?? ?? ?〉 ?? ?? ? ?????? ? ?? ＝（??? ＝ ? ．???? ??? 。?? ???。。????????????＝????＝??? ? ?．???。? 。??「? ??? 。 （???? ? 。????????? ??? ??? 。 。。…?????。?? 。 ? ? 。 ＝??????? ?? 〉 。? 。。。 ? ??????????????…??????? ? 。?? ? ?? ?? ???? 。 『 ．…
?。。。???????????。。?（??????????????????
??????????? ー ー
『?????、?ッ??ー?ェ??
?????????』??????。???????????????????????。???????????????。??????＝???
〉?。「???。?????。??（?????）???????? ー 『? ッ ー?ェ ????、 ?』 。 。???〉． ???．? ㍉??? 。 。???? ?????????。 。???? ?（ ? ? 。? ??? ? 『 ッ ー ェ?? っ 』 ． 。?????? ????｝? 。 ???? ． ー ー 『?? 』 ．????????????????????????? ?????? 。。 ????? ??? ??? ．????? ー ー 『 』??。??。 ??? 。 ?〉 ． 。。。。? ?? ???? ? ．??ー ー ー『 ッ ー ェ 』?? ?。??。? ??『????。???。 ???? ．??? ? ? ???。 。 。。??。 ． 。。 ＝ ???? ュ ッ 『 ッ ー ェ?? 』 ? 。 『ごロ?????? ??? ?? ??? ）
??????????????、???????
????
????????????』???????????? ?〔????????〕?????? ???? ??? ? ??? ? ??
???????????????? ??? ? ?? ???????????? ? （〈? ? 〉?????
鹿桑中伊野丸善藤桜永三関井原部口
政義　康直一邦子絹和恒裕江子久子
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?ッ????ェ?
???????
??????????ッ??ー?ェ?（?。???㍉?。???????）。
????????????ー???????、?????????
????? 。 ??? ? ?。 ー 、?? 、ッ???????????、?????????????ー???????。?? ?? ?? ? ? ?ー ? ??? 。 、? ー ? ?、?? ? 。 、 ???、 ー ? ?? 、?????????? 、??、 、… ????? ?? ?????? ー
っ???、???????????????っ??????????????????』?????、????????）??????? ???、?ッ??ー?ェ 『 ??? ? ? ? ? ??????????????』
（一
????????????????????????????
????? ? ?。 、?? 『 』 （?? ）?、 。? ??『????????』???、??????。??????????
???????? ?????????????????（??）???????????
????????????????
??
????????? ?????
?ッ??ー?ェ?
?????????
??ッ??ー?ェ?（?????????????????????????、??ー????、??、??）ー????????。??????? ? ?。????『?? 』（《 。 。 ．?? ? ? 。 「???「?＝?? ??? 。 ????》 ??? 。。??）、『? 』（《〉 ?? ??? ??? ???? ????? ?? ????? 」） 、 ? ? ????????????? ? 。 ? 、?ッ?ー?ェ?????っ? ???? ? 。?? ? ????、? ? 、 ?
?? ? ??? 。? ??????? ? ? ????〕、 ? ?。????〕 ェ 『 ? ッ?ォー ェ?』（「??ェ? ? 」 、 、?｝?）?ッ??ー ェ?? 』（「 ェ ?」 、
??、???）。?『??ェ???????』???、??????、 ???ッ? ー ェ （?? 。 ? ???????
??、??、?ー??ー????、??、??、??）ー????????。? ? ?? ? 。? 『 』（????）? ? ? ???、? ? ?（「? ? 」）
?????、? ?? ??? ???????????????????????。???﹇??? 、 ッ?ォー?ェ?????っ? 。???? ッ ー ェ 、?、 ? ? ? ??。???。? ? ?????? ? 」 、 ?。 ェ?『? 。 ? 』、 ー?、??。?『 ェ 』 、 、??
?
????
?????????
???????
?????????
?
村
一
夫
???????
?????????????。?? ????、???? ???。?? ? 、 ???、????????? ??? ? ? ?? ??、??????? ? 、 、 、?? ? 、 ??? ??? 『 』 っ ??、 ? 。 『?? ?? 』 、 、?? ? 。?? ? ?、 っ?? ? ?、 ー??『????』????????? ?? 。???????『????』?、??????????????????????、
????? ? 、
????っ???????、???ー??????????????? ? 、 ? ?っ っ 、?? ????。???、??? ??? ????、?????? ?? っ ? ? ??。?「????ュ ?〔『???????＝ ??ー??? っ?? ?? 、? っ 、 。 ????? ? ? ???? ???、 、 っ ? 、 ? っ?? ???? ? 。?? （? ?? ?? ?? ） 、?っ ? っ ?。 、?? ?? っ 」 （ ）。?『 ? ?』 、?? ?? ー ? 、 ????。 ? ???。?? ?? 、?? 、? 。?? ? ?? 、 、
??????っ????????????????。???????? ?、 『 』 ッ ー ェ『???』??????、???????????????????????、 ー ? ?っ?? 。?? ???? ????、? ???????????????? ? ? ?
??。??????????
??????????? ????? ? 、?? っ ． 。?? ?????? 、?? 、? 、 、 、?? ? 、 、 。?? ?、 ?? 、?? ? ?、?? ?? ??。????? 、?? 、 、?? ??? ???? ? 、?、 ??? っ? っ 。?? ?、 、
??（??）?????、??????????????、???????????????????、??????????????? 、 ? っ 、?? ??っ?????っ?。????? ????、?????? ? 、 っ???? ? ? ??? 、 。?? 、 ? 、っ? ????????。????? ?ー ー 、 ー?ー??? ? っ 「ー?ー???」??? ? ??? 。??ー ー?? 、 っ 、?? 。? ー ? 、?っ 、? ? 。?? ?? 、?、 ? ? ? 、??、?? 、???? ?。????? ??? ー 、?? ??? 。? ? ?、??? ??? ??? ? 、 。
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????????????っ?、?????????ー????????? ????????????????????、??????、?? ー 、 ュー?? ? 。 、 ? ??? ? 、 。???
［”
買X????
???????
?
?????????? 、 ??? 、?? ?、?????? ? ー? 、 ーー?、 ? ー 、 、 ィ?ー?ー?、 ー （ ?????、??? 、 。? ?????ー? ュ ー? ? ー?、 ? 。 、ー? ??? ? 、??????。?? ? ? ?? ? ??、 、?? ?? 。?? 、 ー?ー 、? ?、???????? ? ? ?
???｝??マ?????? ー ???
????ー???
ー?「ー??ー?ー?????ー?ー?? ? ?? ??? ?? ー?? ? ?
??????????? ?? ???、 ?????????? 。?? ??????????? 、?????? ?????????ィ ? 、 ーー? ? 、 ー ー ???? 、? ? ? ??? ?、???? ィ 。?? 、 。?? ?????? 、 ???、 ? 。 、 っ ー?ー ? 、 っ 、??←?? ← 、 、?? （← ） ? 。 ー ー?、 ? ? ? 、 ー
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?ー←?←??、???←??????、????????????? ?? ? ? ? 、 ?（← ）?? ? （← ） 。?? ? ?? ? ? ? （ ）?? ??? ?? っ 、 、?? ? ? 、? ???。??????←???← ? 。 ????、 ? ?。????? （ ）?? 、?? ???、 ?? 『?? ???。 ? ???????? 、 ? ??ー???????? ?? 、 ー っ 、??????? ? 、 ?? ?????? ? ? ?? 、?? ? ー 、?? ? 。 、??ー ー 、????。 ???、 ー っ 、?? っ 。?? ? 、 ? （ ）
??????????、?? 。
???????????????????
??。?ー?ー??????
????ー?????????????、??????、?????? 、 ? ー ュ ー ??????????? 。 ???? ?????ー???? 、 ー ??? ? ??? 、?ー ー 。?? ? ?ー????﹈ ? 、?? ? 、 ? 、?? ?、 。?? ?ー ー??、 ー ー 。?? ー ー 、 ?ー?ー 、?? ? 、 っ ー??????? 、?? ??????????ュー?ー????? 、 、?? っ 。 ? ．?? 。?? ????????、 ー ー??? ?、 ー ー っ 、 ? 、??????? ??。 ? ? 、??
?????、?ー??????????っ?????????????、?ー??????????っ??、??ー?ー????????っ?。????????????????????????、?? ? ? っ 。??? ? 、 ー ー ー ー 、?? ー ー っ 、 ー?ー ? 。 ー ー 、?? ??? ? ?、? っ ? ??? 、? ー?? ? 、 ー 。 ー?? ? ?? 、 、??? ? ?ー???? 。 ー ??っ ? ? 、??? 、 。????? 、? っ 、?? っ ? 。??ー?ー???、??? ?? ?? ? 、 ィ???? ?? ?? ? ー 、??? ??、 っ 。 ー ー 、?????ュー ー? 、 ?ー ー?? 、??? ? 、?? ??? ? 。?? ? ー ー 、 ??? ? ??、??? ? ュ
??????、??????????、?????????????? っ?。?? ?? ー??、?ヵ っ ?、?? 、 ? ??????っ?。 ー?? ? ー ?ー?ー??????? ュー ー? ?? ? ??ッ???? ?、?? ?。 、????? 、 ュー ー っ 。?? ー 、 、?? ? ?、 ? 〜 ー?ー???ー????????????、???ー?ー?????????? 、 。 ?? ??ー ー????? ? 、 ー ー?ー??、?? ? ? 、 ? ?っ?。????ー ー 、 、?? ? 、 っ 、?、???? ? ィー ー 、?? ?っ ??。?? ? 、 ?ー?ー??? ??? ? 、?? ? ???? ? 、 っ 。?「 ? 、 ?
????、?????????????っ?????、??????? ? っ 、 ? ?、?? ???? ???????????っ?、????? ??? ?? ? 。 ? ??? ? っ 、?? 」 （? ?）。??????『????』????????????「?????、???? っ 、?? ?? 、 ??? ? ? 」 （?? ） 、?? 「． ッ ー ェ 、?? ? 、 ?? ? っ ? 、
?? ?? ????? 」 、 ?????? ?? ? ?、?ッ?ォー?ェ?｝????? 『 』 、 ?????? 。 、?? 、 ?? ??? 。??ッ??ー ェ 「 」 、?? 』 『 』 、「??????ィ」??????????、???、?ッ?ォー?ェ???????????????????ィ?????????
????? ? 。 、?????? ?? っ 、 ? ?
??っ?????????、?????????????????っ? ? 。?????? （ ） ? っ ?、??? っ 。 、??． 、?ー ー ???、??????????????????、 ? ?、 。?????????? 、????????????????っ??? 。????っ ? ? ? 、?? ? 、??????」?????????????、??????????????? 、? 。 、ー?ー ?? ? 。??? ｝
????????????????? っ 。?? ー ー?? ?????????? ? ?????????、 ???? 、? 、???? ?? ． 。
??。??????????
?????????? 、 ー 『 』?? 、
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?「????ー?????????、??????????ー???、 ー ー? ? っ ??? ??????? ??。?????? ?????ュ???ー? ? っ? 、 ? っ ????、? ?????? ???ー?ー?? ???。??ー ー ? ? ? ? ? ??????? 、 。? 、 っ?? 、 、 っ っ 」 （?? ?????）。?? ? 。 ュ ィ ー?ー?ィ? ー 、?? ? ? っ ?、? 。??????? 、 っ ??? っ ????ー?ー ??ー ー??? ュ ィ ー ?? 、????? ??? ? ? ?? ??? ? ??、?? 。?? 、 っ っ 。?? ??、 ?? っ ? ??? ?? ?、 ??? っ っ?? ? 。?? ????? 、 ? 、 ??? ?。 ? 、
????っ?。????????????????????????? ? ? 、?? ???? ?、???????????。?? ? 、 っ 、 。?? ? っ?、 ? ?、 「 ????」????。 、 「 ????」 ??。?? ?? っ????? っ 、?? 。?? ? ???。 ? 、?? ?、 、?? ? っ ?? ? っ?、 ? ???? ??、 ?? ? 、 （??） ? ? ??。 ??? ??? 。? 、?? ? 。?? 、? 。?? ? ? 、 、 ??? ??、 、 、 。?? ?っ 、 、?? ? ? 、 ?
??????????、?っ????っ???。?????????、 ? ? 、? ???。??、???????? ? ??、? ??? ?????っ??? ??、??????? 。?? ?? ? っ 、?? ? 、 ? ? ???? 、???? ?? 、 。?? ? っ 、? ? ???????、????? ? っ 。??ー?? 、 （ ）?? っ?? ? ィ ュ 、 っ?。 ? ィ ュー っ?? ??、 ? ????????????っ????っ??????? ? ?? 、 ー??、 ? ュ?ー ー っ 。??????? ? 、 ュ ー ー っ?、 ュ 。?? ュ?ー ー ? 、 ??? ?? ?? ? 「 ュ ー ー 」 、?? ー? ?『 』 ??? ュ? ー ー っ 。?「??? っ 。
?????????????????????????????????? ュ ー ゃ
?????????????。?? ??????、??ュ?ー?ー?、???????????「 ?? 」（ ? ）?? ?? 、 「 ? ? ?????っ 、 ュ ー ー ? っ 、?? ? ? っ 」 （? ??＝? ）?? ? 。?? ?? 、 っ??． ?? 、 ィ 。?ィ ?ュ ． ッ 、ィォ?ェー????ッ ?? ??? ??｝?? ??????、 ? ? ー 。? ? ? ?? ー ー ? 、 、?? ? 。??? 、 ?
????、???????????????????????????。?「 ?? ??、? ?、?、 ? ???? ?? ?? 。 、?? ? 、 、?? ? 。?? ? ゥ ??? ? 、 ェ ー 、?? ー?、 、 ャー 、
?????????????????。???????、?ェ???ー????????、????????????????????????????????、????????????っ??? ??????）。??? ?ー??】??????『?????』????????? 、 っ 、?ョー ??、 『 』 、?? ?ィ ?? ? 。
??????? ?。
??。?ー?ー?ー???????
?????????? ? 、????? 、 ?? ??。 （?）????? っ 、 っ??っ 。 、 ゥ?? 、 。 っ????????????、???????????????????? ??? ? 、 ??? ?、? っ 。?? ???? ? 、?? ? 、 、?? ? 。 、
?????、????????。???????????『????? 』? ?。??? ? っ ? 、 ????????????????、?「????????????????????????? 」?（???????????『?? 』 ??? ? 。 、 っ?? 、 、?? 、????????、 。????? ????? ??、?ー?ー ー???? 。??ー?ー?ー ? ?、 「 」 「 」?? 、 ? ?、?? ー?ー ー ? ?? ー??ー ?? 。｝ 、?? ? ??っ ? ? 。??? ー ー ー ー????、 ー ー?ー? っ っ?? 、? 、?? ?? ?? ＝??。 ? ? ??? 、?? 。?? ? ?? 、 ??? ? ー ー ?
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???、????????????っ?、??（???????????
???????っ???
”デゼポノ．1ウセ！メスイラ???ー?????ー?ー?ー?ー?ー?ー????
?????ー??ッ
??ー?㌃??
?????????っ???ー?ー?ー? 、 ? 、 ??? ?、???????。? ? ?ー ー ????????ー??????????。???? っ? ー?ー ー 、? ? っ ??、?????? 、 ー ??っ 。 、 ? ー??? ???? ?、 っ 。 ??? ? ?? ー ー?? ? 。?????ー 、 、 ー っ?、 っ ー ー ー?? ?? ?? ? 。?? ??? ?っ 、 ー っ?? ? 、 っ 。
?ー????????????????????。????、???? ? 、 ? ??? ? ???っ?????、??????ー??? ?っ??? ー 、 ー 、?? ? っ 、 、 ュ????? 、 ? ー ュ????? 。 、? ? ??? ?っ???、?? ????? ????。??? ? ?? ? ー ー ー 、?? 。 、 ー ー ー?? ? 。 ??? ?、 っ 。 っ ーー?ー ?、 ュ 、??? ? 。?ー 、 ー?ー?ー 、 ???ー?ー? ? 、?ヵ? ?ー ー ー?? ?、? っ 。??ー?ー ー? ? ? ?? 、っ????????????? ?、 ???、? ???、???? ? 。 、 ? 、?? ?? ? ? 、?、??? ???。?? 、 ー 、
??ー?????ー?ー????????ー?、?????????????????????????????。?????、???????????、?????????????? 、 ー?ー ー 「 」? ッー?ェ 。??? ー 〜 っ 、?? 、 ィ ー 。「???????????ィ?ー??????????????????、???? ?っ 」 （ 『 』
?? ） 、 ー ー ィ っ?、 ??ィ ー ィ ュー?ー???、 ? っ?、?。 ? ィ ー ? 、????? ? ??? ー 、 ー?? ? 。?? ? ィ ー ィ ー???? ? 、 ィ?? 、 、 ッ ー ェ ?『??』 ? 、 ??ィ ー?? 「 ィ ??? 」 ?? 。 、?、 ッ? ー ェ っ 、 ッ?ェ ??? ?? ィ??、?「 ， ー 」 「 ィ ー?、、???ィ」? ??????。? ?、? ?ィ?ー?
??????ィ????っ???、??????????????っ?。????????????????????（?）???????? ?。
?????????ィ?ー???????????????ー?ー?ー???? 、 ? ??? ? 、 ッ ー ェ 「 ー ー ー?」、 「 ー ー 」 。?? ???ー ー ー ー?? ? ー 「 」?? ????ッ?ォー ェ 「? 」 、? ??? ? ? ?。?「? っ 、?? ? ??? ? 、 〔． ッ?ェ?〕????????????? 。 ? 、?? ? ? 。 、 。?? 、? 、?? ? 」（? ）。??? ?? っ 、??「 ?」 「 、?、 ????? ?。 ッ ー ェ 」?、 ? ? ????? ッ ーェ??「???ー?ー ??」 、 ? ー ーー?ー?? ?（ ）、 ?
??????????????????。????????????? （ ） 「????」?、?ッ??ー ェ??「? 」「 」「 」? っ 「 ??」 ?? 。 」?? 」? ?????????? ??? ? 、 ????????? ? ? ?? 。??ッ ?ー ェ 。 「 ?? 」 ????、 ? ? ? ???。?「 ?? 、??????? 、 、?? っ ィ（???????）????、??????????ィ?????
??、?? 。?? ???????? ??? ? 、 。『 ??? 、 ? 、?? ? 』」（ ＝ ）。?? ?? 、 ー?? ??? ? 、?? ? ??? 。??????? ?? ?? ? っ 、????? ? ?ー ?、 ?
???????。?「?ッ??ー?ェ?『????』??????????。『???』 ? ? ? ? ? ????????。?? っ?? ?? 、 ? ???? ?????」?（ ???? ）。?????ー 『 ?? 』 、『????』?????????????????、?????????????、 ? 「 」 ?? ? ?、???? ? ? ?? ????? 。
??ッ?ォー?ェ?? 、? ????、??? 、 「? ??? 」 、 「 っ ??? ??? 」 。??? ッ? ー ェ???? 、????? 、 、 、?? ー?? ? ???? 。???? ? 。?ッ ー ェ 、 、?? ????。 『? 、 ? ????』????? ? 『 』 ??、 「 、 、?? ?っ? 、 、 ッ?ー ェ? ? 、
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????」（??????????）???????、????????「?????」? ? ? 。????? ?? ? ???。??ッ??ー ェ ?? ??????、?? ?ィ?ー ? ィ ?ー?? 、 ー?ー ?? ? ? 。 ．??ェ??? ? 。?「??? ? ? ッ ー ェ?? ? 、 、 ???? ? 、????? 、 ???? ? 。????? 、 ? ?ィー ー ー?ー? ?、?? ? ィ ュー?? 、 ? ー 」 （『?』 ??????? ）。???? ッ ー ェ ? ー ー ー?? 、? ー????? ? 、?? っ ??? ? 、?? ? ? っ?? ?? ＝?? ?、 。 、?? ? 、 。
???。???ー??????
???????????????、??????????????
『??????』??、???????????????????
???? 。?? ?? 、??????????? 、?? 、 『??』????? ??????っ??????????????? ??? ?? ? っ ???、 ? ??? ??? ? 、?? ? っ ー 、?? ? ? ?、?? ???ー??????、??????? 『 』 。 。 。???? ? 、???『? ??』 ??、???? 。 ? 、????? ?? 、?? 。?? ゥ? ー 、「?? ? ??? 、?? ? 、 ?? 、???、 ?? 。 」 『?? 』? 。 ??
????、?????（??）?????????????????? ? ? 、? っ?。?????????????????、?????????????? 。??????????????ー????????ー???ー????。 ー ー ??? ???、 。?? ? ー ? 、 ???? ? 、 ー ー ????。???? 、 ??? 、??? 。 、 ヶ ー????? ?、 、 。?????? ?、???ー??? ? っ 。?? ー ?? ? ? 、 ???? ?、
???????っ?。?? ?っ??ー ー ー ?????????、? ? ー ー ー 、?? ー ? ????? ? 。?? ， ?ー???、? ? ???。 ? ? っ??、 。?? ??? 、????? ? 、
???、?????????、?????????????????? ? 。?? ?????????ー?????。????????????? 、 ??? ?っ?、????っ?????????? ????、??????????? 、 ???? ? 。?? ??? ー （ ）?? ? 、? 『 』???? ?? 、 ー???。 ? 、 ー 「?? 」 、 「 、 ュー ー?? ? っ 」。 ィ??????ー?ー?????????????????（???????? 。 ? ー 、ュ?????????っ??????）。??? ? ?ュー?ー???? ? ー 、 ???? ? 。 ? 、 ? ェ?? 、?ッ ォー ェ ー 、 「??ー 」 。?? ?ッ?ォー?ェ 、 ュ 『 ィ 』?、 「?? ? ? 、
?? ???、 ???? ?」 （? ﹈
???）???、??????????????????。????ー??、?「????っ????????????」、??????????ー????????ュ?????????????? ? ? ??? ??? 。?? ? ー 、「???????????????。?????ー?ー?????????? ?、 。
?? ??? 」 （ ）。?? ッ??ー ェ ??『 ?ィ 』 ? ????????、? ? 、 「 、????? 『 ィ 』 ??、 〔『 』〕?? っ 、 っ 」 （?? ?）?、 ??。?? ? ??、?? っ 、 ? ??? ? 、 。?? ? ? 。?? ? 、?? ? 、 っ??、 ? ?? 。??ッ ォー?ェ? ? 、 ッ ュ ー?? ??? ? 、?? ? っ?? 。? ? 、?? ィ?ー ィ← ー ー ー ← ー
?????、???????っ?、??????、????????、 ? ? ?、 ??????????????????????。
???ー???????『??????』??????、?「???????? ?、 っ ッ ー ェ ォー????? 、 ??????、 ー ッ 、 ー?? ??? 」（ ? ）?? ?? 。 、 ッ ー ェ 『?? 』? ォ 『 』?? （ ー 「 」 ） （??????）??????? ? 、 ー?? ? ?。 ー 「 ???? ? っ 」 、??「 、?? ? 」 、 。??、「?? ．??、 ?ー?? ? ? 、??????????????????? 、 ー??? 、 ッ ー ェ 、?? ? ? 。?? ??? 『???』??? ? 、??? 、?「 ッ ー?ェ?? 、??? ?、 ? ?」
??っ???。???????????、?? ? ? 。
???????
??????『????』
?」???????? ??????? ? 、 、?ッ??ー?ェ『????』???」????????????????????????? ?? ??
?、 ッ ー ェ っ?? ???? 。 】? ?????? ッ ー?ェ???????っ 、? ??? 、 ? 。?? ? ッ ー ェ っ??、 ? っ 。 ? ッ ー ェ?? ??（ ???? ） 、 「???? ? っ 、 ィ 『 』
??????。……??????、????『???ー???』????、?『???』??っ????????????。??????? ィ? 『 ???』 、 ??、???? ッ ー ェ っ??? 、 、 『?? ? 』 。 ? 『 』?、「…… 、 ッ ー ェ 、 ????? ?? ? ?」 （ ???） 、ィ?????? ????? 。 ????????「 ? ?」 、 ? ??? ュ ゥッ????? ッ ー ェ 『?????』? 。?????????。??ー?。????「??」?「??」??
?っ?????、『 』「??）????? ?。??? ? ッ ー ェ 、『 』?】 、 、 『????「? ?」??』 ???? っ????
?????
???
編
????????????????????????????????????? ???? ??? ????? ?? ??????
（????????）
????????????????『??????』???????
石
原
通
子
????????、?????、??? っ ? ? ?
ッ??ー?ェ??『???』?
?????????? （?? ????、?ッ ー ェ 『? ??』??????? 。?． ?? ? ??????? ??? ???（??＝ ） 、 『 ?』?? 、 『 ?』 「 」〈。?? ???っ 。?? ?????『 』?? ? 、 「 」 「 」?? ??。?? ?? ッ? ー ェ （ 、 ッ?ー ッ ー ェ ）?? ?? っ 、????? ? っ 。?? ? （ ? ） っ??。 ? っ?
?????????????????????????????? 、 ??????っ っ 。?? ．? 、??? 『 』????ッ??ー ェ??? ォー（ ォー ?）?? ? ??? 、???、?「．?ッ??ー ェ? っ ???っ ?、 ? っ ? っ?」（??、? 。 ?? ?? ??????（????）???????『???』?、?????、
????? っ?? 、 『 ?、 』????、?? ?? ? 。 （ 「 ）?? ? ? ? ?? ???、????????? （ ） 、 （?? ） ? 、 （ ）?? ???、?? ? 。?『??、?? 』 「 」?? ?? 「 ?? ??ェ ? ? ?? ? ?、 ??? ッ? ー 『 』 『 ?』
??????????『???????』????????????? 」〔 ? ??? ??? 、 「 ー ィ ? ?????? ?、????????????????? ????????? 、 、????? ??????? ??????? ???? っ 」（?? 。?『 ?』 ? 、 ッ ォー?ェ?????? ??、???? ?????? ?。 ? 、?? ???? っ 。?? ??? 、「? ッ ー ェ『???』???????」?????????
????? 「 ??? 、 、?? ??? ? ?? 、??????????????? ? ????? ? ?っ??? 、 ???????? ? 」（ ???、 。?? 「???? ??? ? っ????????????????????」（ ? ????
???? ?。
??????????『???』????????、『??、???? 』 ? ? っ ?? ??? 。?? ??ッ ー ェ 『 ? 』 ? ?「?? 、 っ?? 、 ???、?????? ??? ???????? 、 ? ? ? ?、?? ??? 」（ ｝?? っ?、 『 』 。?? ?「 『???』??? ????? ? ??? ?????? ??、 ? ?? ? ???? 、 ッ ー ェ 「? ???? ???」（ ? ? ? ? ???? ?? ? 、?? ? 、 っ??、『? 』 、 っ?? ?、?? ? 、 ?? ?? ? ? ???? ? 、『 、?? ?? ??、???? ?? ??? ?、?『 、 ? 』 、 ??????。? ? 「 」??????? ?。
???「????????????????、??????????? ???】っ」（ ??????ッ??ー?ェ??????????????????っ??、?????????????????????????、??????
?」（?? ??????????? ???っ?? 。 ッ ォー ェ 『 』?、 『??、 ??? ????? 』 っ 、 ?「??????? ?? 『 』 、????? っ 」 ） 、 『??』 『 ?? 』 ? 、「『 』?? 」（ ） 、 っ?? ?? っ 。 「 」??、「? 、 、?? ?」〔 ） ? ?。?? ?「 ?、?? っ 。 、?? ??、 、 ? ??? ? ? 、?? ?? 、 ?． ッ ー ェ?? 、? 」（ ）?。 ?? 『 』 、?? ?っ っ 、?? ? ??? ? 、?? ?? ??
乙一3．9↓13ユ星工L　ユ9≦≧旦　↓S9
??????『???』??。?? ?『?? 』 ? 。??、 ??。?? ??『 』 ? ????????????????。?????????、???、?っ???????． 。????。??。?? ? 『 』? ? ????。??。??。??。 ?? ???。
（二）
???????、????、????????????、?????? ） ? ??? 。?? ?? ? っ 。 っ?? ? 。 ???っ 。 、 っ?? 。?? っ 、
??。???????????ー??ー??????、????????????????っ????????。??????、???? っ ? 。?????、?????（?? ??）??????????????っ 。??、 ? ? 。?? ? ? 、 ? ?っ ??? ? 、 、?? ? 、 。?? ? ?、 ??? ? っ?? 、 ?っ ??? ? 。 ?っ???、?????????????、???????????????? 。 ッっ???。??????? ? 、?? ? 。 、?? ? っ っ 。?? ?? （ ） ??、 、 ?（?????）?????????????????????????、?????????、 （ ）
?? ? 。 、? （?? ）? ? 、
????????。?????????????っ????、???? っ ? 、 ? ??? ?????????? ? ） 。?? ? 、?。 、 ????????っ?。??? ???? ?? 。 『 』??????? 。????? （ ） 、 、?? ? 。????? ） 「 、 、?? 、?? 、? 。? ? ?? ? ??? ?? っ 、 っ??っ? ? ??? ? 。?? ? 。??、 ? ???、 ? 、?? 、?「 、 」?、 ? 。?????「 』?「 、 ? ? 」?? ?「 ? 、
????????????。???? ???????ヵ??、???????????????、??????????????????????????? 、 、 ??? 、 、?? ? ???、 ??? ? 、 （ ）????、?? ? 。 、???? ?????、 ? （ ）?↓? （ ） ??っ??ヵ?? ? 。?? ? ? 、っ???、?????????????、 『 ?』?、????っ っ 。?? ? っ っ 。?? ???? ? ? 、 ッ ー?ェ??????????? ? 。?? ?? 、 。?? ッ ォー ェ 『 』 （?? ）?? ??? 、 『 』 、????ッ ー ェ ?。?? 「 ッ ?ー ェ 、 ー??ォ?? ィ
?ー?????????????????????????????????、?????、?ッ??ー?ェ????????っ??? ィ ー ? ? ィ?ー??? 」（?） ????。
???、?ー ッ ? 『? ??????????』???? ??。????ッ?ー?ェ??『? ? 』 ? ? ? （?? ）?? ???、 ? 『 。 』
（????ィ?、??????）???? 『 ?
????? 』 。?? ? 、 ? ? ??????? ?? ッ?ー ェ 』 、 ッ ュ ーー? ッ? ?ェ? 『? ?』（『 ??????』 ） ェ ? ィ 、??????????? ?『? ? ッ ー???』?? ??っ???。
????? ッ ュ ー 、 ッ
??ー?ェ ???? ? ィ????????? 、 「??（ ?? ? ） ーッ??ー?ェ ? ??? ??、 ? ? ?????? 、 ッ ー ェ
?? ?」（? ??? っ???。 ??「 ?? 。
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????ー?ッ???????????っ????????????? ?。? ッ ー ェ 、 ッ??ー?ェ????、???????????????、????
????? 。 ? ??、 ー ェ 、?? ? 」（ ???????。?? ? ??? ????っ?、???? ?????、 ? ????? ? ?? 〔??ェ ? ? 、?? ? ッ ?ー?ェ ? ?????????????????? 、 ? ????? 。?? ? ?ッ ?ー ェ ? ?? ????? 。?? ー??、 ッ ー ェ 、 『 』?? （ ）??ッ ?ー?ェ 、? ?? ? ??。?? 『 ? ?』 「 ?? 」
?? ????「＝ ）?? ?? 『 』 ?? 、 『 』?? ? ? 。??ッ ?ー ェ 、 「 、 ??? ? 、?? ? 。?っ???????????」（????? ????? ?
?????????????
国四に）口
????、
????、
??」（?、?? ?? ?????????????????」〔????? 。????『 ?』 ???、?「????? 、?? 、?? ? 、?? ? 」（ ??? 』? ? 、 ??『 ? っ 。???『 』? （ ）?? 「 ? 、?? ? ??? ?? 、 ???」（ ） 。 ッ ー ェ?????、 ュ ー ＝??ー?ー?、???ォー????????????、????? 、 ? ? （?? 、 ?
????????????。?? ィ ??????）?? ??? ー?? ?? ? ?????（??）?ィ （ ）???? ?? ?????ッ? ー ェ??「 ?? （ ー ）?? ?? ?? 、 ? ?
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???????）、?ュ?????（?????????）、?????、??????????????????。????????? 、 ? ??? 。?? ?? 、 （ ） ?『 』?? 『 』 、『?? ? 』 。?????????』 、?? ??（?????）??『???』?? っ ? ? ? 。???『? ?』 「?? 」 ? 、 ?（ ）?? ?????（ ? ） ?? ッ ー?ェ ?「????』??? ?。
??ッ??ー ェ ー ?っ?? ? 、 ィ 、?ッ ー?ェ ??????? 、? ? っ? 、?、 ?、 （ ）。?? ?? ? 、 、?? ? 、 、?? ? っ 。 ?『 ?』??????? ? ? ?。?? （??? ? ??? （ ? ??? ???? 。
（?????????（???? ???????????????????
??、?????????????? ?ッ ォー 『 』 ??????（?????）?? ?ッ ォ???『 』 ??? ）。?? ?ー 『 』 ↓ （ ??? ）。?? ?ィ 『? ??? 』??? ????? 「? ）。?? 『? 』 （ ）。?? ィー 『? 』 （?? ）。?? 『? 』 ? （??? ）
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